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В статье рассматриваются основные аспекты содержания педагогической модели формирования 
предпрофессиональной готовности учащегося школы искусств. Раскрываются особенности 
предпрофессионального процесса подготовки на хореографическом отделение детской школы 
искусств; выявляются его цель, задачи, способствующие ранней ориентации на профессию, а 
также определяются этапы профессионального становления детей в процессе обучения 
хореографическому искусству. Уделяется внимание опыту применения педагогической модели в 
Белгородском государственном институте искусств и культуры в области профессиональной 
подготовки будущих специалистов в сфере искусств и культуры. В заключении делается вывод о 
том, что предложенная модель в силу своих огромных психолого-педагогических возможностей 
может работать как развивающая технология и являться наиболее эффективным средством в 
организации учебного процесса по формированию предпрофессиональной готовности учащегося 
школы искусств в сфере хореографического образования. 
 
Abstract 
The article deals with the main aspects of the content of the pedagogical model of the preprofessional 
readiness of the pupil of the art school. Features of the preprofessional process of preparation at the 
choreographic department of the children's art school are revealed; its purpose and tasks that contribute to 
an early orientation to the profession are revealed; and also stages of professional development in the 
process of teaching children choreographic art are determined. Attention is paid to the experience of using 
the pedagogical model in the Belgorod State University of Arts and Culture in the field of professional 
readiness of future arts and culture specialists. It is concluded that the proposed model, having enormous 
psychological and pedagogical capabilities, can work as a developmental technology and be the most 
effective tool in organizing the educational process for the formation of the pre-professional readiness of 
the schoolchildren in the field of choreographic education. 
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Введение 
На современном этапе развития системы дополнительного образования детей акту-
ализируется проблема формирования предпрофессиональной подготовки кадров в связи с 
появлением новых учреждений и организаций, которые необходимо пополнять специали-
стами высокого уровня квалификации, и которые будут в полной мере готовы к самореа-
лизации в ходе профессиональной художественно-творческой деятельности. Задачи, воз-
никающие сегодня перед учебными заведениями дополнительного образования детей та-
кими, как детские школы искусств, требуют в процессе подготовки будущих творческих 
кадров организации специфического образовательного пространства, в котором возможно 
осуществить деятельность, способствующую ранней ориентации на профессию.  
Действующий Федеральный государственный стандарт в сфере дополнительного 
предпрофессионального образования в области хореографического искусства, на наш 
взгляд, не в полной мере соответствует этим требованиям. В данном документе делается 
акцент в основном только лишь на «выявление и развитие одаренных детей», «использо-
вание образовательных технологий», а также на «организацию творческой и культурно-
просветительской деятельности» будущих творческих кадров, не уделяется должного 
внимания формированию учащегося как будущего профессионала в сфере искусств и 
культуры. В связи с этим потребность в переосмыслении целей предпрофессионального 
образования, его содержания, организации и технологии предпрофессиональной подго-
товки будущих творчески кадров сферы искусств и культуры является актуальной про-
блемой. 
Основная часть 
Описание и анализ материала исследования 
Концепция развития образования сферы искусств и культуры в Российской Феде-
рации на 2008–2015 годы от 25 августа 2008 г. N 1244-р (в редакции Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 08.09.2010 г. N 702) определяет «необходимость 
концептуального подхода к решению проблем образования в сфере искусств и культуры, а 
также в сфере подготовки специалиста в этой области, который позволил бы определить 
основные направления его развития, а также роль и место в общей системе российского 
образования» [Концепция, 2008]. Реализация данной Концепции нацелена на сохранение 
уже сложившейся в России системы подготовки кадров сферы искусств и культуры. Она 
представлена трехуровневым образованием в области музыкального, изобразительного и 
хореографического искусства и обеспечивает доступность, качество и эффективность под-
готовки профессиональных творческих кадров.  
Проблемы предпрофессиональной готовности в сфере дополнительного образова-
ния детей отражены в трудах педагогов, исследователей: Губановой М.И., Гладкой И.В., 
Добрецовой Н.В., Евладовой Е.Б., Ильиной С.П., Крецан З. В., Логиновой Л.Г., Михайло-
вой Н.Н., Ривкиной С.В., Шмыревой Н.А., которые рассматривают особенности предпро-
фильной подготовки и аспекты реализации профильного обучения. 
Вопросы развития профессиональной готовности будущего специалиста сферы ис-
кусств и культуры в условиях образовательной среды отражены в исследованиях Ефремо-
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вой Н.В., Курганского С.И., Коваленко В.И., Малакуцкой С.М., Решетникова П.Е., Цыпи-
на Г.М. 
На современном этапе функционирования учреждений дополнительного образова-
ния таких, как детские школы искусств, реализующие программы предпрофессиональной 
подготовки будущих специалистов, которые являются начальной ступенью художествен-
ного образования и воспитания, подразумевается комплексная программа подготовки 
творческих кадров, направленная в основном на творческое развитие, конкретно на «вос-
питание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и прини-
мать духовные и культурные ценности разных народов; формирование у обучающихся 
эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными 
ценностями; формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оце-
нивать культурные ценности; воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доб-
рожелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 
требовательности» [ФГТ, 2012]. А предпрофессиональная сторона подготовки будущих 
специалистов отражена в Федеральных государственных требованиях к дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического 
искусства «Хореографическое творчество» только как «подготовка одаренных детей к по-
ступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образова-
тельные программы в области хореографического искусства» [ФГТ, 2012]. Таким образом, 
на наш взгляд, отсутствует главное направление, которое должно способствовать реализа-
ции предпрофессиональной программы и формировать на всех её уровнях склонность к 
профессиональному самоопределению обучающихся. 
Автор монографии «Социокультурная адаптация детей в условиях дополнительно-
го художественного образования» Малакуцкая С.М. на примере начальной ступени худо-
жественного образования и воспитания детей (детский художественный центр, функцио-
нирующий на базе Белгородского государственного института культуры в период с 1992 
по 2006 год и преобразованный в дальнейшем в детскую школу искусств) рассматривает 
через призму реализации склонностей в профессиональном самоопределении комплекс-
ную программу создания и развития детского художественного центра, выявляет преем-
ственность в работе каждого звена многоуровневой системы подготовки специалиста сфе-
ры культуры и искусства.  
Проблема переосмысления целей, содержания, организации, технологии подготов-
ки кадров сферы искусств и культуры созвучна с материалами исследования Ефремо-
вой Н.В., в котором предлагается структурно-функциональная модель подготовки специа-
листа сферы культуры и искусства, содержащая «субъектно-деятельностные и задачно-
проектные подходы на основе приоритета духовно-нравственных начал в развитии специ-
алиста» [Ефремова, 2008], разработанная и апробированная на базе Белгородского госу-
дарственного института искусств и культуры. 
Существующая в рамках законодательства Российской Федерации система образо-
вания в сфере искусств и культуры предполагает три обязательных звена подготовки бу-
дущих специалистов: «образовательные учреждения начального предпрофессионального 
образования (детские школы искусств различного профиля), являющиеся необходимым 
фундаментом и базой для будущего профессионального образования; образовательные 
учреждения среднего профессионального образования (училище, колледж искусств), го-
товящие творческие кадры, дающие выпускнику практические умения и навыки, а так же 
альтернативные возможности работать по специальности или продолжить обучение в 
высшем учебном заведении; образовательные учреждения высшего профессионального 
образования (институт, университет, академия), осуществляющие подготовку специалиста 
к профессиональной деятельности на более высоком уровне» [Концепция, 2008].  
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В современных условиях развития системы дополнительного образования детей 
процесс предпрофессиональной подготовки в детских школах искусств определяется как 
«совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, взглядов и убеждений, а 
также уровень развития познавательных сил и практической подготовки, способствующих 
достижению поставленной цели» [Стукалова, 2011]. Данное определение не отражает 
сущность предпрофессионального становления, которое на наш взгляд, должно содер-
жаться в контексте функционального и взаимодействующего обучения, где на первый 
план должны выходить такие компоненты, как творческий потенциал, специальные про-
фессиональные данные, профессиональное самосознание, мотивация к профессионально-
му развитию и становлению, понимание и принятие своей исполнительской деятельности 
как будущей профессии, готовность к самореализации в ходе профессиональной исполни-
тельской деятельности и др., которые, по нашему мнению, будут формировать основу 
предпрофессиональной подготовки учащихся, делая её более эффективной в области 
дальнейшего профессионального становления.  
На современном этапе функционирования структуры подготовки кадров сферы ис-
кусств и культуры необходимо переосмыслить на более высокой научно-практической 
основе некоторые аспекты образовательного процесса, сделать акценты на расширение и 
углубление знаний,  приобретение профессиональных умений и навыков,  развитие инди-
видуальных способностей учащихся детской школы искусств. Это обусловит необходи-
мость исследования и анализа формирования предпрофессиональной готовности будущих 
творческих кадров сферы искусств и культуры, что позволит добиться значительного ре-
зультата в данной области и в полной мере раскрыть важность предпрофессионального 
образования.  
Современные условия подготовки кадров сферы искусств и культуры должны со-
ответствовать требованиям, которые предъявляются к качеству и уровню получаемого об-
разования и напрямую зависят от преемственности и взаимосвязи различных ступеней и 
уровней подготовки будущих творческих кадров. Таким образом, на наш взгляд, создается 
необходимость для выстраивания педагогической модели по реализации образовательного 
процесса с учетом формирования предпрофессиональной готовности учащихся и их инди-
видуальных особенностей развития, которая должна быть направлена на профессиональ-
ное самоопределение в педагогическом процессе образовательных учреждений начально-
го предпрофессионального образования (детских школ искусств).  
Значение понятия «модель» включает в себя определение того, что это «мысленно 
представляемая или материально выраженная система, замещающая другую и находящая-
ся с ней в отношении сходства, благодаря такому сходству, изучение модели дает воз-
можность получить новую информацию об исследуемом объекте» [Словарь, 2007]. В 
научной литературе по педагогике данное понятие определяется как «копия реального 
объекта или процесса, которая воспроизводит не все явления целиком, а лишь те наиболее 
существенные его черты, характеристики и свойства, которые являются определяющими 
по отношению к результатам» [Ефремова, 2008].  
Педагогическая модель формирования предпрофессиональной готовности учаще-
гося на хореографическом отделении детской школы искусств в контексте предпрофесси-
ональной программы обучения должна решать следующие задачи: развитие специальных 
профессиональных данных; развитие творческого потенциала; усиление мотивации в про-
цессе предпрофессионального развития; формирование исполнительских профессиональ-
ных навыков в сфере хореографического искусства; развитие представлений о художе-
ственно-творческой деятельности как о будущей профессии; формирование предпрофес-
сионального самосознания. 
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В контексте предпрофессионального обучения предложенная модель сможет ре-
ально функционировать при создании профессионально-ориентированных условий, 
направленных на осмысленное предпрофессиональное становление, а также при органи-
зации развивающего образовательного процесса в детских школах искусств. На наш 
взгляд, в процессе формирования предпрофессиональной готовности учащегося детской 
школы искусств необходимо обратить внимание на качественное изменение в сфере педа-
гогической работы с учащимися, начать поиск новых технологий, позволяющих более 
эффективно развивать учащегося в исполнительской и творческой сферах.  
В процессе эксперимента по реализации данной модели были определены критерии 
и компоненты предпрофессионального и культурно-творческого развития учащегося дет-
ской школы искусств, а также представлена система специально разработанных упражне-
ний, направленных на эффективность формирования предпрофессиональной готовности 
учащихся детской школы искусств. По нашему мнению, в процессе внедрения данной пе-
дагогической модели у учащихся детской школы искусств должна появиться профессио-
нальная заинтересованность, повыситься рост уровня сформированности предпрофессио-
нальной готовности и сложиться осознание своей будущей сферы деятельности, связан-
ной с культурно-творческим наследием человечества. Кроме этого, у учащихся должны 
появиться позитивные личностные установки, связанные с положительным образом бу-
дущей профессии, сформироваться устойчивые навыки предпрофессиональной исполни-
тельской культуры.  
Педагогическая модель формирования предпрофессиональной готовности учаще-
гося школы искусств, разработанная с учетом поэтапного вхождения в предпрофессио-
нальную сферу творческой деятельности, ориентирована на овладение первостепенными 
основами профессиональных умений и навыков и на развитие творческого потенциала. В 
целом, она представляет собой интегративный процесс по созданию условий для пред-
профессионального самоопределения, который позволит активировать профессиональный 
потенциал личности учащегося школы искусств в познавательной, творческой и комму-
никативной сферах.  
Приоритетными направлениями в образовательной среде на хореографических от-
делениях детской школы искусств, на наш взгляд, должны быть следующие предпрофес-
сиональные установки: предотвращение негативных эмоционально-психологических мо-
ментов, связанных с тяжелыми нагрузками и необходимостью соблюдать дисциплину; 
приобщение к основам профессии, исполнительской культуре через активную учетно-
тренировочную работу по развитию профессиональных данных учащихся хореографиче-
ского отделения детской школы искусств; формирование положительного образа профес-
сии путем личного примера педагога; развитие творческого воображения учащегося шко-
лы искусств, которое связанно с процессом развития творческой активности, готовности к 
самореализации в ходе будущей исполнительской деятельности.  
Предпрофессиональное становление учащихся, осуществляемое поэтапно, готовит 
их к дальнейшему предпрофессиональному осознанному самосовершенствованию. Мож-
но определить следующие этапы и структурировать их по мере осознания учащимися сво-
ей предпрофессиональной готовности: этап приобщения к основам профессии (правила 
поведения в хореографическом классе, на сценической площадке, танцевальный этикет); 
этап развития профессионально значимых способностей (осанка, выворотность, стопа, 
шаг, гибкость, прыжок, координация движений, музыкальность, устойчивость, воля, тру-
долюбие); этап повышения творческой активности; этап предпрофессионального само-
определения (умение активно работать в рамках целеформирующего направления в про-
цессе обучения предпрофессиональной программе по формированию предпрофессио-
нальной готовности). На наш взгляд, наличие такой структуры поэтапного вхождения в 
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предпрофессиональную сферу деятельности будет помогать созданию образовательной 
среды по творческому развитию и формированию положительного образа профессии за 
счет включения активизации исполнительской деятельности учащихся детской школы ис-
кусств на основе усиления учебно-тренировочной работы по развитию специальных про-
фессиональных данных, творческих способностей, что и будет способствовать в дальней-
шем их профессиональной самореализации в сфере культуры и искусства. 
В процессе внедрения педагогической модели по формированию предпрофессио-
нальной готовности учащегося школы искусств по выделенным критериям были опреде-
лены вспомогательные пути профессионального самоопределения детей в сфере хорео-
графического искусства. Одним из таких путей стало «приобщение учащихся детской 
школы искусств к профессиональной деятельности на основе их включения в реальный 
творческий процесс» [Рындина, 2004] (участие в концертах, дипломных постановках сту-
дентов средне-специальных и высших учебных заведений, выступления на различных 
праздниках, фестивалях). Другой формой вспомогательного пути можно назвать «органи-
зацию профессиональных творческих встреч с деятелями культуры и искусства» [Рынди-
на, 2004], непосредственное общение с которыми, по нашему мнению, обладает сильным 
эффектом, формирующим позитивное отношение к профессиональной деятельности и 
влияющим на предпрофессиональную готовность учащихся детской школы искусств. Та-
кие «живые» встречи и непосредственное общение с мастерами хореографии поддержи-
вают положительный образ хореографического искусства как привлекательного вида 
профессиональной деятельности и являются воплощением цели, к которой должны стре-
миться учащиеся в своей творческой деятельности.  
В рамках эксперимента участники (учащиеся хореографического отделения ДШИ 
БГИИК) приняли участие в мастер-классе известного хореографа, основателя танцеваль-
ной компании «Boroditsky Dennis Dance Company» Дениса Бородицкого, приглашённого 
организаторами культурного проекта – фестиваля искусств «Арт-окно», одной из задач 
которого являлось «расширение образовательно-просветительских возможностей регио-
нальных культурных образовательных учреждений» [Положение, 2018]. 
Особое влияние на учащихся детской школы искусств оказали встречи с юными 
учащимися хореографической школы г. Орел в рамках творческого обмена опытом. Уча-
щимся детской школы искусств наглядно были продемонстрированы возможности дости-
жения высокого уровня профессионального мастерства и предпрофессиональной готовно-
сти в юном возрасте. Также некоторые учащиеся детской школы искусств были пригла-
шены для участия в творческом отчете ансамбля классического танца «Молодой балет» 
под руководством профессора кафедры хореографического творчества БГИИК, народного 
артиста РФ Ганженко В.А., где они исполнили совместно с обучающимися в колледже и 
институте искусств и культуры студентами номера из классического балетного репертуара.  
Таким образом, можно сказать, что данные вспомогательные пути профессиональ-
ного самоопределения детей в сфере хореографического искусства могут явиться особым 
развивающим полихудожественным подходом, который, построенный на принципах 
культурно-творческого развития, вырабатывает способность к воображению, ассоциациям, 
эмоциональной отзывчивости и тем самым формирует предпрофессиональную готовность 
и дальнейшее профессиональное самоопределение учащегося школы искусств.  
Таким образом, из вышеизложенного можно структурировать педагогическую мо-
дель формирования предпрофессиональной готовности учащегося школы искусств, кото-









Педагогическая модель формирования предпрофессиональной готовности  
учащегося школы искусств 
Pedagogical model of the formation of the pre-professional readiness of the student of the art school 
 
Цель: формирование предпрофессиональной готовности учащихся детской школы искусств 
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Направления работы по предпрофессиональной подготовке учащихся  
детской школы искусств 
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жения учащегося школы искус-
ств, которое связанно с процес-
сом развития творческой ак-
тивности, готовности к саморе-




Развивающая технология предпрофессиональной подготовки учащихся  
детской школы искусств  
  
специально организованное комплексное обучение и воспитание, 
 основанное на изучении хореографического искусства 
средствами традиционно сложившихся форм и мето-
дов обучения и воспитания (занятие, беседа, практиче-
ские упражнения, творческие задания и т.д.) 
средствами применения инновационной техноло-
гии (комплексы упражнений игровой психогимна-
стики, способствующие развитию творческого 
потенциала и формированию профессионального 
мировоззрения) 
  
Педагогические условия предпрофессиональной подготовки учащихся  
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учащихся ДШИ   
проведение занятий в специально оборудованных танце-
вальных залах, оснащенных станками, зеркалами, про-
фессиональным напольным покрытием, стендами, 











Проведенный теоретико-практический анализ аспектов содержания педагогиче-
ской модели формирования предпрофессиональной готовности учащегося хореографиче-
ского отделения школы искусств показал, что данная модель может успешно работать в 
организации учебного процесса в сфере хореографического образования как развивающая 
технология, формирующая в силу заложенных профессионально-личностных установок 
осознание у учащихся своей предпрофессиональной готовности, и являться наиболее эф-
фективным средством в развитии творческого потенциала, необходимого для дальнейшей 
самореализации в ходе профессиональной исполнительской деятельности.  
Таким образом, можно заключить, что использование данной педагогической мо-
дели в сфере обучения детей хореографическому искусству имело положительные резуль-
таты и усиливало эффект обучения путем формирования позитивных личностных устано-
вок, связанных с положительным образом будущей профессии, на фоне которых происхо-
дил общий рост уровня исполнительской и профессиональной культуры учащихся и их 
профессиональной заинтересованности в период обучения на начальном звене много-
уровневой подготовки специалиста сферы культуры и искусства. У учащихся хореогра-
фического отделения детской школы искусств в ходе эксперимента по применению педа-
гогической модели был сформирован высокий уровень предпрофессиональной готовности 
и осознания своей будущей деятельности, а также достигнуты высокие показатели в сфере 
профессионального самоопределения.  
Анализ структуры и содержания педагогической модели позволяют сделать вывод 
о том, что она является действующей системой, которую необходимо применять в обра-
зовательном процессе предпрофессионального обучения в детских школах искусств, а 
ее практическая реализация в процессе предпрофессионального обучения будущих 
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